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Автор  монографии  более  десяти  лет  занимается  исследованием  важной  и
актуальной  проблемы  –  менталитетом  славян.  Он  одним  из  первых  не  только  в
Беларуси,  но  и на постсоветском  пространстве  применил  социологические  методы
измерения и описания сложной категории – менталитет.
На  основании  результатов  проведенных  социологических  исследований  в
монографии  представлен  ментальный  автопортрет  белорусов,  нормативный
(идеальный)  национальный  ментальный  портрет  в  представлении  белорусов  и
динамическая  модель  трансформации  менталитета  белорусов,  а  также  белорусские
особенности экономических, политических и социальных процессов.
Представленная  монография  будет  полезна  социологам,  политологам,
экономистам, историкам – всем, кто интересуется проблемами менталитета восточных
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